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略歴
1947????????
1970????????? ????? ???????
1972????????? ??????? ??????????
1979????????????
1981???????????
1988?????????????
1992????????????
1996??????????????????
2001?????????????????????????????????????
学会および社会における主な活動
????????????????????????????????
主要業績
〈著書〉
??? ??????????????????????????????????????1979? 5
???????
??? ??????????????????????????1981? 1??????????
??? ????????????1984? 3??????
??? ??????????????1986? 3??????
??? ??????????????????????1987? 1???????
??? ??????????????????????????????1990? 8??????
??? ???????????????????????1996? 12??????????
??? ????????????????????? 1??2000? 9????????
??? ?CD?????????????2002? 8??????
??? ??????????????????????????2002? 11???????
??? ???????????20?????????????2003? 6??????????
??? ??????????????????????????????????2009? 10???
???
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??? ????????????????????2012? 11??????
??? ??????? 20???2012? 11??????
??? ????????????????2016? 3??????
??? ?20??????????2017? 2???????
??? ????20????? 5????????1988? 11???????
??? ??????????????????1995? 2??????
??? ????????????????????2010? 6??????
〈訳書〉
??? ????????????????????1975? 9???????
??? ??????????????????????????????????????????
???????1976? 6??????
??? ??????????????????????????????1982? 7??????
??? ??????????????????????????????????????1984? 11
???????
??? ???????????????????????????????????????????
???1989? 4??????
??? ????????????????????????????????1989? 5??????
??? ??????????????????????1993? 6??7???????
??? ?????????????? 20????????????????2001? 6??????
??? ????????????????????????2006? 12????????
??? ????????????????????????????????????????2013
? 3??????
??? ???????????????????????????????1980? 10???????
??? ??????????????????1986? 11???????
??? ????????????? 6???????????????????????????1988
? 6????????
??? ????????????? 8???????????????????????1993? 1??
??????
??? ???????????????1997? 3???????
??? ???????????????????????????1998? 9??????
??? ?????????????????????????????2001? 8??????
??? ??????????????????2002? 8????????
??? ??????????????????????????2004? 12????????
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??? ??????????????????????2005? 9????????
??? ?????????????????????????2008? 10??????
??? ??????????????????????2015? 11??????
〈論攷〉
??? ???????????????????1975? 4???????????????????
????
??? ?????????????????????1976? 8????????????
??? ????????????1979? 4? -1980? 3??????????????????
??? ??????????????1979? 9???????????
??? ?????????1979? 11????????????
??? ??????????????????????????????????1981? 11???
????????
??? ??????????????????????????1982? 3????????????
????
??? ???????????????????1985? 1???????????
??? ?????????????????????1985? 3???????????
??? ??????????????????1990? 2????????????
??? ????????????????????????????1991? 10??????????
??002??????
??? ?????????????1992? 7????????????????????
??? ???????????????????????1993? 6??????????? 4???
???????????
??? ??????????1993? 9??????????? 5?????????????
??? ?????????????????1993? 11????????????005??????
??? ????????????1995? 4???????????
??? Бахтин и Хиросуэ как модели диалогического творчества, The Seventh International 
Bakhtin Conference, Moscow State Pedagogical University, 1995.
??? Bakhtin in Japan, The Bakhtin Newsletter, no. 5, 1996, Bakhtin Around the World: Special Issue.
??? ??????????????????????????1997? 4????????????
??? ???????????1997? 10??????????????4?????
??? ???????????????????????1997? 11????????????????
??????
??? ???????????????1998? 1??????????????
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??? ????????????????????2000? 2?????????????????
??? ?????????????????2000? 3??????????? 2??????????
?????
??? ???????????????????????2001? 4????????? 1?????
????????????
??? ??????????????????????????????2002? 8????????
???
??? Восприятие Бахтина в Японии, Михаил Бахтин: pro et contra. Творчество и наследие 
М. М. Бахтина в контексте мировой культуры. Том 2, Санкт-Петербург, 2002.
??? ?????????????????????????????? 2004? 3????????
???????????????????????
??? ???????????????????2004? 5????????????????????
?????
??? ?????????????????????????????2008? 3??????????7?
?????????
〈翻訳論文〉
??? ???????????????????????????1971? 11??12???????
???????????
??? ????????????????1986? 11?????????????????????
???
??? ?????????????1989? 8??????????????????
??? ?????????????1995? 9?????????????????????
??? ?????????????????1995? 9????????????
??? ?????????????????????????????????????????
???2003? 8???????????
??? ??????????????????????????? 2006? 2????????????
??? ???????????????????????????????????????2006?
5????????????
??? ????F????????????????????2013? 11?????????????
?????
??? ?????????????????????????????????????????
???????2004? 7??8?????????????
